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I. Apresentações e Introdução: 
 
- As Políticas de Direitos Humanos como Instrumentos para a  
Promoção da Justiça e da Segurança Pública  
(Nilmário Miranda.)        9 
 
- As Políticas Públicas de Segurança como Instrumentos para  
a Garantia dos Direitos Humanos e a Promoção da Justiça  
(Luiz Fernando Corrêa)        12 
 
- Direitos Humanos, Segurança Pública e Promoção da Justiça  
(Cláudia Maria de Freitas  Chagas)      17 
 
- Introdução  
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sua importância?         28 
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como "defesa de bandidos"?       31 
 
4. Por que os grupos de DH destinam tanta atenção aos  
presídios e à situação dos  criminosos que neles se encontram? 34 
 
5. Os DH estão alinhados com algum partido ou ideologia? 37 
 
6. Qual a importância da mídia no campo dos DH e como ela  
tem se portado?         38 
 
7. Qual a função e a importância das ONGs de Direitos  
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